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AVES MIGRATORIAS EN LA SABANA DE BOGOTA
JOSE IGNACIO BORRERO
No pretendo presentar aqui un estudio porrrienortzado de todas
las aves migratorias que llegan a esta region, sino que me limite a
dar a conocer observaclones personales que he hecho durante los
cinco ultimos afios sobre algunas de ellas. Es mi deseo contribuir, den-
tro de mis posibilidades,con algunos datos sobre frecuencia y epocas
de permanencia en la altiplanicie bogotana.
Para las familias Charadriidae, Scolopacidae, Anatidae, Accipt-
tridae y Falconidae, he hecho observaciones a tra ves de toda la Sa-
bana. Otros datos, comprobados generalmente par mi, me han sido
gentilmente sumtnistrados por varies cazadores de la localidad. Ade-
mas, por raz6n de mi ofieio, he tenido la oportunidad de examinar
muchosejemplares y visitar diferentes sitios de reunion de dichas
aves.
La epoca de migraci6n 0 de paso en la Sabana de Bogota com-
prende, par 10 general, los meses de octubre a marzo, aunque para
algunas especies se prolonga a veces desde agosto hasta abril y mayo.
Debo anotar que entre las especies catalogadas a continuacion,
hay algunas que, siendo consideradas como migratortas, son en reali-
dad sedentarias en nuestra region puesto que se encuentran durante
todo el afio y, en ciertos casos, se han hallado anidando.
ANATIDAE.
Mareca americana (Gmelrn).
Anas americana Gmelin, Syst. Nat., 1, pt. 2 (1879), p. 526,
Enel Museo del Instituto de La Salle, Bogota, hay un ejemplar
de esta especie norteamericana, el cual fue muerto en la laguna de
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La Herrera el 7 de diciembre de 1942; otro ejemplar se encuentra en
nuestro museo y aunque carece de datos de coleccion es de suponer
que tam bien fue cazado en Ia Sabana de Bogota. De todos modos
ambos son crertamente los prirneros de esta especie que se senalan en
Colombia (~').
A. H. Howell (Florida Bird Life, 1932 p. 136) cita esta especie
dandole como area de dispersion geogratica: por el sur, hasta Ia par-
te meridional de la America Central y las Antillas Menores. J. L.
Peters (Check-List Bds. World, 1, 1931, p. 168) dice que se encuentra
en Costa Rica durante e1 invierno boreal. La senora Sturgis. (Field
Book Bds. Panama Canal Zone, 1928, p. 95-97) la senala como mi-
gratoria ocasional en los alrededores del lago de Gatlin, Panama.
Nyroca affinis (Eyton).
Fulurula ajtinis Eyton, Monogr. Anat. (1838), p. 157.
Rara en la Sabana propiamente dicha, pero frecuente aunque en
pequefias cantidades en la laguna de Fuquene, en los Iimites de Cun-
dinamarca y Boyaca.
Esta especie, conocida en nuestra region con los nombres de "Tu-
rria" 0 "Canadiense", se encuentra con relativa frecuencia en la la-
guna de Fuquerie, donde parece ser sedentaria. En la Sabana de Bo-
gota han side cazados algunos ejemplares: uno en la laguna de La
Herrera (1943), otro en la laguna de Tibabuyes, municipio de Suba
un tercero en otro lugar no definido de la sabana, Dos ejernplares
de esta especie fueron colecclonados por el do-ctor F. Carlos Lehmann
en la laguna de Fuquerie el 3 de rebrero de 1939 y otro en junio de
1943, en la misma localidad.
Chapman (Bull, Am. Mus. Nat. Hist. (1917), p. 235) dice que un
ejemplar de esta especie, obtenido POl.'Allen en los pantanos cercanos
a Cali, parece ser el primero que se hay a registrado mas al sur de
Panama,
NOTA DEL EDITOR-.son, can tocta prcbabilidad. los primeros Due se sena-
lan, no solo en Colombia, sino en el continente suramericano. Hace -un ana, en
los resultados publicados de la quinta expedicion de George Vanderbi·t (The
Aca;d. Nat. Sc. Phila., Monogr. NO.6. 1944, p. 27), los senores James Bond y Ro-
dolphe Meyer de Schauensee registraron un ejemplar de Mareca americana co-
leccionado en "Pecora" (Pacora?), a 20 millas al ESt2 del Canal de Panama, de-
clarando que era "Apparently ... the southernmost record of the species". Por 10
tanto, los ejemplares de 1a Sabana de Bogota representan ahora 1a co1eccion mas
meridiana'l Que se haya hecho de este pato.
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Nyroca erythrophthalma (Weid).
Anas erythrophthalma Wied, Beitr. Naturg. Brasil 4, (832), p. 929.
Vel' CALDASIA,Vol. 3, No. 12, p. 231. Otros cinco ejemplares de esta
el 19 de noviembre de 1944. Se mantenian completamente separados
de las demas Anatidas en dicha laguna. Que yo sepa, estos rueron
los unicos que se cazaron en la Sabana de Bogota durante la pasada
temporada.
Spatula clypeata (Linne).
Anas clypeata Linne, Syst. Nat. ed. 10, 1 (1758), p. 124.
Otro ejernplar joven, el unico que yo sepa haya sido cazado du-
rante la presente temporada (octubre-marzo) , fue muerto en el mes
de enero de 1945 en la laguna de La Herrera. Este dato y el anterior
publicado en CALDASIA,vol, 3, No. 12, p, 230, demuestran que dicha
especie es ocasional en nuestra region.
Querquedula eyanoptera, eyanoptera (Vieillot).
Anas cuanoptera Vieillot, Nouv. Diet. Hist. Nat. 5 (816), p. 104.
Esta especie se encuentra durante todo el ano en nuestros pan-
tan as, en los cuales anida. En erecto, he encontrado pollitos y jovenes
a fines del mes de octubre en los pantanos de Gachancipa y tambien
hembras anidandoen los alrededores de la laguna de Tibabuyes (1).
Su caritidad parece que no aumenta durante la epoca de paso de las
dernas especres, Durante la epoca de paso del Querquedula dis cars s·e
encuentran ambasespecres reunidas pero es notable el numero re-
ducido de Q. cyanaptera que se cazan, en relacion con Q. discors;
podria estimarse la proporcion en un 5%.
Querquedula discors (Linne).
Anas discors Linne, Syst. Nat. ed. 12, 1 (1766), p. 205.
Esta e:specie es. la mas abundantesntre las anades migratorias;
se encuentra .en la Sabana durante los mesesde octubre a marzo;
en el curso de los primeros meses, 0 sea a fines de octubre, Doviem-
bre y diciembre, presenta la coloracion de invi1erno, y se l-e distingue
~ntonceiScon el nambre de "Cisgo", y en enero la de verano, con la
(1) Una hembraeon huevos fue eazada eerea de Mosquera el 10 de mayo
de 1945.
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que permanece hasta marzo, siendo llamado "Careto"; en dicho mes
Ia especie desapareee totalmente y no se del primer ejemplar que
haya sido eazado despues da los diez primeros dias del mes de abril.
Ejemplares tenidos en eautividad han cambiado de plumaje nor-
malmente.
Puede calcularseen un 80% los lndividuos de esta especie que
son cazados durante la temporada en relacion con las dernas especies
juntas.
Dafila acuta tzitzihoa (Vieillot).
Anas tzitzihaa Vieillat, Nouv. Diet. Rist. Nat. 5 (816). p. 163.
Esta especie es abundante; perrnanece en cantidad durante el
mes de noviembre y hasta mediados de diciembre; deer-see un poco
en numero y reaparece nuevamente en grancantidad en el mes de
enero y tebrero; pequefias bandadas son vistas en marzo. Es Ia es-
pecie que mas varia en numero de un afio a otro.
En abril de 1942 tuve la oportunidad de observar una bandada
de unos ochenta indlvlduos reunidos, yen el mismo mes tam bien
cuatro hembras que levantaron el vuelo d'e distintos srtios en un po-
trero situado a unos 500 metros de distancia del pantano mas cercano.
En septiembre de 1944, ano de grandes inundaciones en la alti-
planicie, vi unos pocos ejemplares aislados,
Nota: Durante los meses de octubre de 1944 a marzo de 1945,
Ia abundancia de Anatidae en la Saban a de Bogota rue mayor que
en 'a.nos anteriores; en una sola caceria efectuada en la laguna de La
Herrera en enero de 1945, en Ia cual tornaron parte trece cazadores,
rueron muertos algo mas de mil patos, predominando Q. discors en
primer terrnino yD. acuta tzitzihoa en segundo termino.
Es interesante anotar que en nueve cacerias hechas en la laguna
de La Herrera desde noviembre de 1944a marzo de 1945, fueron muer-
tos 4.677 pat-DISde todas las especies. En la Ultima de eS'tas caeerias,
efectuada el 25 de marzo de 1945, solamente fueron muerto.s 76 patos
por el mismo numero de cazadoreE, 10 eual eomprueba el pequeno
numero en que se ,encuentran las Anatidas a fines de dicho meso
El dato anterior fue gentilmente suministrado por el senor L. E.
Azcuenaga, presidente del Glub de Cazador'e,s de La Herrera.
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ACCIPITRIDAE
Buteo swainsoni Bonaparte.
Buteo swainsoni Bonaparte, Geogr. and Comp. List (1838), p. 32.
Esta especie parece ser frecuente y constante todos Los aries en
la Sabana, aunque no Ia he visto en todas las ocasiones. Generalmen-
te se encuentra en pequefios grupos 0 solitaria, haciendoss presente
en grandes bandadas solaments cuando se reline para viajar.
A mediados de noviernbre de 1944 vi una bandada de unos em-
cuenta individuos, posiblemente recien llegados, en unos potreros cer-
canos a la laguna de La Herrera.
En los estornagos de cuatro ejemplares cazados en esta banda-
da encontraron los doctor es Francisco J. Otoya y Hernando Osorno











De los cuatro ejemplare,s cazados, solamente dos presentaban la
misma coloracion. Me parece, sin pouerlo asegurar, que en Ia misma
ocasi6n rue uno de estes buteos, el que, volando desde gran altura, se
lanz6 sobre un par de perdices (Colinus cristatus boootensisi que se
hallaban a poquisima distancia del sitio en donds me encontraba;
este Buteo, a pesar de su gran rapidez, no 10gr6 hacer pre-sa en ellas.
Buteo platypterus platypterus (Vieillot).
Sparnius platypteruS' Vieillot, Tab!. Eneye. Meth., 3, (1823), p. 1273.
Con alguna frecuencia se cbservan grandes bandadas de aves de
esta especie, pero par 10 general suelen andar en parejas.
Gustan mucho de los bosques y vecindades de las lagunas 0 pan-
tanos donde hay arboledas, y parecen tener especial predil'2cci6n POl'
los rnbledales.
En 'el mes de noviembre de 1941, estando de caceria, tuve ocasian
de vel' en San Miguel una bandada de unos doscientos individuos
que pasaron de viaj e en grupo compacto, pero sin ninguna formaci6n
regular. San Miguel ,se hall a a 2800 metros de altitud y esta ,situado
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en 'el extremo meridional de la Sabana, sobre la carretera del sur.
Es muy frecuente ver ejemplares de esta especie en Ia misma loca-
lidad durante la epoca de migracion.
Circus cyaneus hudsonius (Linne).
Falco tiiuisonius Linne, Syst. Nat., ed. 12, 1, (1766), p. 128.
Esta rapaz es frecuente en todos los potrero., y pantanos de la
Sabana durante los meses de noviembre a marzo. A menudo se la ve
volando a muypoca altura, persiguiendo los pajaros pequefios y po-
siblemente a los roedores.
En dos estomagos que examine halle restos de Chionophilos alpes-
iris peregrinus y de una pequefia fringilida.
FALCONIDAE.
Falco peregrinus anatum Bonaparte.
Falco ana tum Bonaparte, Geogr. and Camp. List, (1838), p. 4.
Este halcon no es comun sino mas bien escaso; parece que Ilega
a mediados de otcubre y permanece hasta marzo: se encuentra tre-
cuentemente en las vecindades de los pantanos y lagunas. Tuve la
oportunidad de verlo hacer presa en un pato (Querquedula discolrs)
al que logro agarrar y matar despues de vertiginoso vuelo, levantan-
dose luego y dejando caer su presa al notar la proximidad de uno de
mts.companeros de caza. Lo he observado en otras ocasiones per-
siguiendo a otras aves yespecialmente pude verlo a fines del afio
pasado, tratando de atrapar un pequefio chorlito (Tringa) que logro
escapar despues de numerosas acometidas.
Falco columbarius columbarius Linne.
Falco colurnbarius Linne, Syst. Nat. ed. 10, 1, (1758), p. 90.
Ejemplares de esta especie 13,eencuentran durante todo el afio,
aunque raras veces, en Ia altiplanicie bogotana.
Los prirneros ejemplares migratorios aparecen en los ultimo,s dias
del mes de octubre y permanecen hasta fines de marzo, y entonceis
se yen en pequena cantidad. Durante la epoca de permanencia son
muy comunes.
Sumamente agiles y de vuelo muy rapido, los he visto con fre-
cuencia yolanda sobre la pequena paloma Zenaida auriculata pen-
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theria a la que alcanzancon facilidad. Enccntre uno de estes halcones
comiendose una de estrus palomas, a la que habia colocado en la hor-
queta de un arbol. Exarrienes de algunos estomagos me han perrni-
tido ver que se alimenta prererentemente de pajaritos pequefios y
cole6pteros.
SCOLOPACIDAE.
Capella dellcata (Ord) .
Scolapax delicata Ord. Wilson, Am. Om. 9, (825), p. 218.
Esta especie estrictamente migratoria se encuentra desde diciem-
bre a rebrero y marzo, siendo muy abundante durante todo este tiempo,
Se la ve generalmente sola 0 en pequefios grupos, d'ebido a que
se esparce en una 'extension grande de pantanos. No es raro que
en un radio de cincuenta metros, con un disparo de esccpeta, se
Ievanten cuarenta 0 cincuenta individuos. Es muy apreciada per Ins
cazadores, que esperan con verdadera ansiedad su llegada debido al
gran numero de ejemplares que en poco tiempo pueden cazarse.
De costumbres diferentes a las demas de su genero, levanta el
vuelo a distancia considerable del cazador. Por esto es inconveriiente
emplear en su caza el perro de muestra y resulta necesarro unica-
mente el recogedor.
Habita en todos los lugares pantanosos y en cambia es rartsima
en los pajonales: tambien e,s frecuente 'en los potreros de riego.
Pluvialis dominica dominica (P. L. S. Muller).
Chartuirius dominicus P. L. S, Mi.iJl.er, Natursyst, supp!. (766), p. 116.
Por carecer de datos completes sobre esta especie me limito a
anotar que es poco conocida en esta region, adonde llega reunida
con las demas especies migratorias. Se encuentran en bandadas poco
numerosas (20-30 individuos), 0 en parejas.
Ocn respecto a fechas d'e llegada y ti-empo de permanencia sola-
mente puedo anotar que no todos los afios la he vis to y cuando esto
ha sucedido ha sido dp.ra,nte los meses de noviembre y diciembre.
Habita en los lugares pantanosos y las orillas de las lagunas.
En la Sabana se Ie canace con el nombre de "Ojinegra".
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Bartramia longicauda (Bechstein).
Tringa longicauda Bechstein, in Latham, Allgem, Ueb. Vag. 4, Pt. 2, (1812),
p. 453.
Se ha observado todos los afios. Algunos ejemplares son vtstos
a fines de septiembre perc su mayor frecuencia y abund'ancia ocu-
rre en los meses de octubre y noviembre, durante los cuales es muy
perseguida. Se Ia encuentra en los potreros y terrenos desprovistos
de rastrojo, haciendose asi mas taci! cazarla.
Por las noches, tanto en el campo como sabre la ciudad, se hace
muy notorto su canto, 10 que me hace suponer que se trata de ban-
dadas que pasan hacia otros sitios, volando a gran altura.
,
